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8:00pm, Sunday, January 21st, 2018          Concert Hall
Nikoma Baccus, fl ute
Thomas Weaver, piano
 
   
Sonate pour Flute et Piano                   Jindrich Feld
   I. Allegro giocoso                  (1925-2007)
   II. Grave
   III. Allegro vivace
Sonata for Flute and Piano                           Robert Muczynski
   I. Allegro deciso                   (1929-2010)
   II. Scherzo
   III. Andante
   IV. Allegro con moto
Intermission 
Cant de Linos                  Andre Jolivet
                     (1905-1974)
Sonata for Flute and Piano          Otar Taktakishvili
   I. Allegro cantabile                   (1924-1989)
   II. Aria
   III. Allegro scherzando
 
This recital is in partial fulfi llment of the Doctor of Musical Arts degree.
Nikoma Baccus is a student of Linda Toote.
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Join us for upcoming performances:
Monday, January 22nd, 8pm
Faculty Recital: Franziska Huhn, harp
Concert Hall
Wednesday, January 24th, 8pm
Faculty Recital: Michelle LaCourse, viola
Tsai Performance Center
Friday, January 26th, 8pm
Faculty Recital: Ketty Nez, 2+2: piano and percussion
Concert Hall
CFA Concert Hall, 855 Commonwealth Avenue
Marsh Chapel, 735 Commonwealth Avenue
Tsai Performance Center, 685 Commonwealth Avenue
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